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Korkeakouluopiskelijoita 113 000
Korkeakouluissa oli 30.9.1991 opiskelijoita yhteensä 
113 000. Tiedekuntien uusia opiskelijoita oli kaikkiaan 
17 200. Tähän lukuun sisältyvät myös tiedekuntaa syys­
lukukaudella 1991 vaihtaneet opiskelijat Uusien opiskeli­
joiden määrä on vajaa 3 % suurempi kuin edellisenä syys­
lukukautena.
Eniten opiskelijoita oli teknillistieteellisessä ja humanisti­
sessa koulutuksessa. Teknillistieteellisen alan opiskelijoita 
oli vajaa 20 % ja humanistisen alan opiskelijoita 17 % kai­
kista opiskelijoista.
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Tulokset
Uusia korkeakouluopiskelijoita 17 200______
Korkeakouluissa oli 30.9.1991 varsinaisia eli tutkintoa suo­
rittavia opiskelijoita yhteensä 113 007. Määrä on 2,1 % 
suurempi kuin edellisenä syyslukukautena.
Varsinaisen eli tutkintoa suorittavan opiskelijan käsitettä on 
täsmennetty Helsingin yliopiston opiskelijoiden osalta. Ns. 
perustutkintoa täydentävät opiskelijat eivät enää ole var­
sinaisia vaan ylimääräisiä opiskelijoita. Perustutkintoa täy­
dentäviä opiskelijoita oli syyslukukuadella 1991 yhteensä 
2 351. Helsingin yliopiston opiskelijamäärä 30.9.1991 olisi 
siis 28 258 jos opiskelijamäärään sisällytettäisiin ns. tutkin­
toa täydentävät opiskelijat.
Yhden alan korkeakoulujen uusia opiskelijoita ja usean 
alan korkeakoulujen tiedekuntien uusia opiskelijoita oli 
17 213. Tähän lukuun sisältyvät usean alan korkeakouluis­
sa myös tiedekuntaa vaihtaneet opiskelijat. Tiedekuntien 
uusien opiskelijoiden määrä on 2,6 % suurempi kuin syys­
lukukaudella 1990.
Eniten opiskelijoita oli teknillistieteellisessä ja humanis­
tisessa koulutuksessa. Teknillistieteellisen alan opiskelijoita 
oli vajaa 20 % ja humanistisen alan opiskelijoita 17 % kai­
kista opiskelijoista.
Taulukko 1. Korkeakouluopiskelijat opintoaloittain 30.9.1991
Opintoala Kaikki opiskelijat
yhteensä muutos % 
ed. sl:sta
naisia
%
Uudet opiskelijat
yhteensä muutos % 
ed. shsta
naisia
%
Teologinen 1 830 -4,9 47,7 208 -2,3 54,8
Humanistinen 19 191 -0,8 75,2 2 662 + 1,4 75,8
Taideteollinen 1 262 +12,1 65,1 206 +0,5 62,6
Musiikin 1 318 +3,7 57,4 164 + 10,1 54,3
Teatteri- ja  tanssialan 295 +3,1 54,6 61 +13,0 65,6
Kasvatustieteellinen 10 425 +5,2 75,3 2 345 +7,8 80,6
Liikuntatieteellinen 556 +5,1 48,7 90 +3,4 52,2
Yhteiskuntatieteellinen 11 388 +0,4 59,3 1 670 -7,5 64,7
Psykologian 1 320 -0,2 75,2 171 +3,0 83,6
Terveydenhuollon 1 697 +14,6 94,7 318 +13,6 95,0
Oikeustieteellinen 3 751 -6,5 47,5 545 +11,9 51,6
Kauppatieteellinen 10 962 +5,8 45,2 1 655 +7,1 47,4
Luonnontieteellinen 15 404 + 1,7 44,4 2 732 +5,3 47,6
Maatalous-metsätieteellinen 2 817 -4,0 49,2 375 +15,0 52,5
Teknillistieteellinen 22 552 +5,5 18,1 2 922 -2,6 17,4
Lääketieteellinen1* 5 706 -1,0 58,2 561 +0,9 59,4
Hammaslääketieteellinen 913 -1,1 68,8 141 +6,8 68,1
Eläinlääketieteellinen 308 -1,3 81,2 49 +2,1 89,8
Farmasian 1 312 +2,0 85,1 338 + 1,8 93,2
Yhteensä 113 007 +2,1 52,1 17 213 +2,6 56,4
1) Helsingin yliopistossa lääketieteen koulutusohjelmassa aloittaa opintonsa kevätlukukaudella 1992 
yhteensä 60 uutta opiskelijaa.
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Teknillistieteellisellä alalla aloitti 2 900 
uutta opiskelijaa_________________
Teknillistieteellisessä koulutuksessa aloitti opinnot 2 922 
uutta opiskelijaa. Tämä on 17 % kaikista uusista opiskeli­
joista. Luonnotieteellisen alan uusia opiskelijoita oli 16 % 
ja humanistisen alan uusia opiskelijoita 15 % kaikista uu­
sista opiskelijoista.
Suhteellisesti eniten uusien opiskelijoiden määrä edelliseen 
vuoteen verrattuna kasvoi maatalous-metsätieteellisellä 
alalla (15 %). Määrällisesti eniten lisääntyi viime vuoteen
verrattuna kasvatustieteellisen alan uusien opiskelijoiden 
määrä (138).
Korkeakoulujen uusista opiskelijoista 56,4 % oli naisia. 
Naisten osuus vaihtelee paljon opintoaloittain. Selvästi 
naisten ala on terveydenhuolto, jonka uusista opiskelijoista 
95 % oli naisia. Teknillistieteellisen alan uusista opiskeli­
joista runsas 17 % oli naisia.
Lääketieteellisen alan uusista opiskelijoista (561) erikois­
lääkärikoulutuksen aloitti 47 opiskelijaa, lääketieteen kou­
lutusohjelmissa aloitti 514 opiskelijaa. Lisäksi Helsingin 
yliopistossa lääketieteen koulutusohjelmassa 60 opiskelijaa 
aloittaa opintonsa kevätlukukaudella 1992.
Taulukko 2. Korkeakouluopiskelijat korkeakouluittain 30.9.1991
Korkeakoulu Kaikki opiskelijat Uudet opiskelijat
yhteensä naisia yhteensä naisia
Helsingin yliopisto11 25 907 15 668 3 770 2 433
Turun yliopisto 11 260 6 967 1 663 1 070
Abo Akademi 4 804 2 775 768 485
Oulun yliopisto 10 229 5 021 1 590 882
Tampereen yliopisto 11 014 6 794 1 721 1 067
Jyväskylän yliopisto 7 777 5 061 1 533 1 054
Teknillinen korkeakoulu 11 005 2 157 1 173 207
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 308 250 49 44
Helsingin kauppakorkeakoulu 3 402 1 606 423 205
Svenska handelshögskolan 1 924 814 291 126
Turun kauppakorkeakoulu 1 804 903 246 144
Vaasan yliopisto 2 193 1 198 448 254
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 2 543 438 465 96
Tampereen tekniUjnen korkeakoulu 5 552 860 849 139
Kuopion yliopisto2’ 3 697 2 469 595 441
Joensuun yliopisto 5 096 3 220 934 637
Sibelius-Akatemia 1 318 756 164 89
Taideteollinen korkeakoulu 1 214 781 183 110
Lapin yliopisto 1 701 995 299 193
Teatterikorkeakoulu 259 142 49 34
Yhteensä 113 007 58 875 17 213 9 710
Aikaisemmat ennakkotiedot: sl. 1990 110 646 57 323 16 783 9 442
sl. 1989 105 732 54 617 16 358 9 074
sl. 1988 101 615 52 354 15 683 8 406
sl. 1987 97 672 50 254 14 926 8 097
sl. 1986 93 804 48 064 13 723 7 338
1) Helsingin yliopiston osalta ns. perustutkintoa täydentävän opiskelijan käsitettä on täsmennetty. 
Perustutkintoa täydentävät opiskelijat eivät enää ole varsinaisia eli tutkintoon tähtäävässä 
koulutuksessa olevia opiskelijoita vaan ylimääräisiä opiskelijoita. Perustutkintoa täydentäviä opiskelijoita oli 
syyslukukaudella 1991 yhteensä 2 351.
2) Kuopion yliopistossa tiedekunnan uusien opiskelijoiden määrästä puuttuvat jatkotutkintoja 
suorittavat uudet opiskelijat.
Taulukko 3. Erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja suorittavat, lastentarhanopettajan ja opettajan 
poikkeuskoulutuksessa olevat opiskelijat 30.9.1991
Koulutus Kaikki opiskelijat 
yhteensä naisia
Uudet opiskelijat 
yhteensä naisia
Erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 213 155 174 132
Erilliset erityisopettajan opinnot 239 218 174 138
Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 35 26 24 19
Frist. studier för lärare vid yrkesläroanstalter 16 3 15 2
Frist. studier för speciallärare vid yrkesläroanstalter 8 4 2 1
Luokanopettajan poikkeuskoulutus 324 287 126 109
Teknisen työn aineenopettajan poikkeuskoulutus 16 1 6 -
Lastentarhanopettajan koulutus 826 773 280 261
Yhteensä 1 677 1 467 801 662
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Aineisto ja käsitteet
Liitetaulukossa 1 esitetty tilasto sisältää korkeakoulujen 
Tilastokeskukselle ilmoittamat opiskelijamäärätiedot ajan­
kohdalta 30.9.1991. Korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan 
korkeakoulujen kirjoissa olevia varsinaisia opiskelijoita eli 
perus- ja jatkotutkintoa suorittavia sekä perustutkintoa 
alempia tutkintoja suorittavia opiskelijoita. Myös erillisiä 
kasvatustieteellisiä opintoja (aineenopettajan, erityisopetta­
jan ja opinto-ohjaajan) suorittavat on laskettu varsinaisiksi 
opiskelijoiksi. Ylimääräiset, erillistä arvosanaa, kuulustelua 
tms. suorittavat opiskelijat eivät sisälly tilastoon.
Tässä tilastossa ovat mukana yliopistojen väliaikaisessa 
lastentarhanopettajan koulutuksessa olevat opiskelijat. Suu­
rin osa lastentarhanopettajan koulutuksesta on sijoitettu las­
tentarhanopettajaopistoihin, joita koskevat tiedot julkais­
taan Koulutus ja tutkimus -sarjan julkaisussa Ammatillisten 
oppilaitosten oppilaiksi otetut ja oppilaat.
Uusilla korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilas­
tossa tiedekuntien uusia opiskelijoita, joihin sisältyvät 
myös syksyllä 1991 tiedekuntaa vaihtaneet opiskelijat 
Yhden ¿an korkeakouluissa ei osastoa vaihtaneita ole tilas­
toitu uusiksi opiskelijoiksi, vaan tiedot koskevat korkea­
koulun uusia opiskelijoita.
Tilastossa käytetty opintoalajako perustuu tutkintoasetusten 
mukaiseen luokitteluun. Liitetaulukossa erotellaan tiede­
kuntien sisällä eri alojen koulutukset.
Liitetaulukoissa 2 -6  on esitetty tietoja korkeakouluopiske­
lijoista syyslukukaudella 1990 ja korkeakouluissa suorite­
tuista tutkinnoista 1990.
Liitetaulukoissa 2 -4  korkeakouluopiskelijoita koskevat tie­
dot perustuvat korkeakouluilta kerättyihin opiskelijakoh­
taisiin ilmoittautumistietoihin. Tilastossa on tiedot kaikista 
syyslukukauden 1990 aikana ilmoittautuneista opiskeli­
joista.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan liitetaulukossa 4 korkea­
koulun kannalta uusina kirjoittautuvia opiskelijoita. Tämä 
käsite poikkeaa liitetaulukossa 1 käytetystä käsitteestä tie­
dekunnan uudet opiskelijat.
Taulukossa 5 -6  on tutkintotietoja vuodelta 1990. Tutkin­
noiksi on katsottu kaikki korkeakouluissa suoritetut perus­
tutkinnot (ylemmät kandidaattitutkinnot), perustutkintoa 
alemmat tutkinnot (esim. varanotaari), lisensiaattitutkinnot, 
hyväksytyt tohtorinväitöskirjat ja ammatilliset jatkotut­
kinnot. Ammatillisia jatkotutkintoja ovat erikoislääkärin, 
erikoishammaslääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot. 
Lisäksi muun opintoasteen tutkintoja ovat erityisopettajan 
ja opinto-ohjaajan tutkinnot. Tutkintoihin ei ole laskettu 
erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot suorit­
taneita.
Liitetaulukoissa käytetty opintoala- ja -asteluokitus on ope­
tushallinnon käyttämä luokitus.
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Liitetaulukko 1
Korkeakouluopiskelijat 30.9.1991 korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan
Korkeakoulu
Tiedekunta/osasto/koulutus
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
H e ls ing iny liop is to  ........................................................... 25 907 15 668 3 770 2 433
Teologinen tiedekunta..................................................... 1 548 767 173 97
Oikeustieteellinen tiedekunta ........................................ 2 026 987 279 140
Lääketieteellinen tiedekun ta .......................................... 1 856 1 275 161 118
-  lääketieteellinen koulutus........................................ 1 260 763 79 44
-  hammaslääketieteellinen koulutus......................... 256 183 39 32
-  terveydenhuollon koulutus ...................................... 340 329 43 42
Historiallis-kielitieteellinen o sa s to .................................. 6 671 4 846 841 625
-  humanistinen koulutus ............................................ 6 279 4 564 796 590
siitä kielenkääntäjän koulutus (Kouvola)............. 360 300 71 61
-  psykologian koulutus .............................................. 392 282 45 35
Matemaattis-luonnontieteellinen o s a s to ....................... 5 898 2 906 1 168 663
-  luonnontieteellinen koulutus.................................... 5 250 2 341 1 001 502
-  farmasian kou lu tus.................................................. 648 565 167 161
Kasvatustieteiden osasto .............................................. 2 094 1 734 404 342
Valtiotieteellinen tiedekunta .......................................... 3 236 1 841 409 261
siitä Svenska social- ooh kommunalhögskolan . . . . 373 277 92 78
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ....................... 2 578 1 312 335 187
Turun yliop is to  ................................................................. 11 260 6 967 1 663 1 070
Humanistinen tiedekunta................................................ 3 429 2 645 429 320
siitä kielenkääntäjän kou lu tus.................................... 386 353 60 54
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ................................ 1 242 694 173 108
-  yhteiskuntatieteellinen kou lu tus.............................. 1 068 555 152 91
-  psykologian koulutus .............................................. 174 139 21 17
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekun ta ................. 2 559 1 150 387 187
Lääketieteellinen tiedekun ta .......................................... 1 411 915 186 121
-  lääketieteellinen koulutus........................................ 1 010 590 113 62
-  hammaslääketieteellinen koulutus......................... 222 150 36 22
-  terveydenhuollon koulutus ...................................... 179 175 37 37
Oikeustieteellinen tiedekunta ........................................ 999 479 147 81
Kasvatustieteiden tiedekunta ........................................ 1 620 1 084 341 253
Abo Akademi...................................................................... 4 804 2 775 768 485
Humanistiska fakulteten ................................................ 1 115 859 173 137
-  humanistisk utbildning ............................................ 1 042 805 165 131
-  psykologisk utbildning.............................................. 73 54 8 6
Matematisk-naturvetenskapliga faku lte ten ................... 838 411 129 72
-  naturvetenskaplig utbildning.................................... 767 345 106 49
-  farmaceutisk utbildning............................................ 71 66 23 23
Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten..................... 1 265 683 142 81
-  ekonomisk utbildning .............................................. 593 269 66 25
-  samhällsvetenskaplig utbildning.............................. 649 402 65 50
-  juridisk utbildning ..................................................... 23 12 11 6
Kemisk-tekniska fakulte ten............................................ 551 136 75 21
Teologiska fakulteten ..................................................... 206 79 25 13
Pedagogiska fakulteten................................................... 829 607 224 161
-  pedagogisk utbildning.............................................. 645 482 175 124
-  samhällsvetenskaplig utbildning.............................. 114 60 28 18
-  utbildning i hälsovärd .............................................. 70 65 21 19
Oulun yliop is to  ................................................................. 10 229 5 021 1 590 882
Humanistinen tiedekunta................................................ 1 529 1 121 208 158
-  humanistinen koulutus ............................................ 1 460 1 066 192 145
-  yhteiskuntatieteellinen kou lu tus.............................. 69 55 16 13
Luonnontieteellinen tiedekunta...................................... 2 681 1 337 424 225
Teknillinen tiedekunta ..................................................... 3 126 577 421 82
Arkkitehtuurin koulutus ................................................ 405 181 44 16
Rakentamistekniikan koulutus .................................... 473 77 56 8
Prosessitekniikan koulutus .......................................... 519 130 61 22
Konetekniikan koulutus................................................ 464 27 55 3
Sähkötekniikan kou lu tus.............................................. 772 51 81 8
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Korkeakoulu
Tiedekunta/osasto/koulutus
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Tietotekniikan kou lu tus ................................................. 236 23 62 4
Teknillisen fysiikan kou lu tus ......................................... 2 - - -
Tuotantotalouden ko u lu tus ........................................... 38 8 22 3
Yhteiskuntatieteellinen ko u lu tus .................................. 105 38 - -
Kauppatieteellinen koulutus ......................................... 112 42 40 18
Lääketieteellinen tiedekun ta ........................................... 1 462 939 184 131
-  lääketieteellinen kou lu tus......................................... 1 101 651 115 78
-  hammaslääketieteellinen kou lu tus.......................... 220 150 36 21
-  terveydenhuollon ko u lu tus ....................................... 141 138 33 32
Kasvatustieteiden tie d e ku n ta ......................................... 1 431 1 047 353 286
Tampereen y liop is to  ........................................................ •11 014 6 794 1 721 1 067
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ................................ 2 619 1 737 353 244
-  yhteiskuntatieteellinen ko u lu tus .............................. 2 341 1 528 315 212
-  psykologian koulutus ............................................... 278 209 38 32
Humanistinen tiedekunta ............................................... 2 659 1 985 362 262
-  humanistinen ko u lu tus ............................................. 2 623 1 966 350 256
siitä kielenkääntäjän ko u lu tu s .............................. 431 358 65 46
-  teatterialan kou lu tus ................................................. 36 19 12 6
Taloudellis-hallinnollinen tiedekun ta .............................. 2 331 864 400 145
-  kauppatieteellinen koulutus .................................... 918 359 142 60
-  luonnontieteellinen kou lu tus.................................... 740 176 144 26
-  yhteiskuntatieteellinen ko u lu tus .............................. 673 329 114 59
Lääketieteellinen tiedekun ta ........................................... 1 423 877 192 117
lääketieteellinen kou lu tus......................................... 1 181 655 148 75
-  terveydenhuollon ko u lu tu s ....................................... 242 222 44 42
Kasvatustieteiden tie d e ku n ta ......................................... 941 677 219 169
Tampereen yliopiston opetusjaosto .............................. 1 041 654 195 130
Jyväskylän y liop is to  ........................................................ 7 777 5 061 1 533 1 054
Humanistinen tiedekunta ............................................... 2 470 1 918 413 311
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ................................ 1 691 981 277 169
-  psykologian koulutus ............................................... 286 224 38 36
yhteiskuntatieteellinen ko u lu tus .............................. 735 490 116 81
kauppatieteellinen koulutus .................................... 670 267 123 52
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekun ta ................. 1 446 596 292 134
Liikuntatieteellinen tiedekunta......................................... 722 423 129 82
-  liikuntatieteellinen koulutus .................................... 556 271 90 47
-  terveydenhuollon ko u lu tus ....................................... 166 152 39 35
Kasvatustieteiden tie d e ku n ta ......................................... 1 448 1 143 422 358
Teknillinen korkeakoulu ................................................. 11 005 2 157 1 173 207
Tietotekniikan osasto ...................................................... 1 839 182 207 13
Sähkötekniikan osasto ................................................... 2 206 309 228 18
Konetekniikan o s a s to ...................................................... 2 349 210 283 28
Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto ....................... 2 253 785 256 97
Rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto ................. 1 632 362 156 32
Arkkitehtiosasto................................................................. 726 309 43 19
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu.............................. 308 250 49 44
Helsingin kauppakorkeakoulu .................................... 3 402 1 606 423 205
Svenska handelshögskolan ........................................ 1 924 814 291 126
Helsingfors ....................................................................... 1 544 651 215 88
Vasa .................................................................................. 380 163 76 38
Turun kauppakorkeakoulu .......................................... 1 804 903 246 144
Vaasan yliopisto ............................................................... 2 193 1 198 448 254
Kauppatieteellinen koulutus ......................................... 1 502 672 287 131
Humanistinen ko u lu tu s ................................................. 474 421 111 95
Yhteiskuntatieteellinen ko u lu tus .................................... 188 96 34 23
Teknillistieteellinen ko u lu tus ......................................... 29 9 16 5
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu.................. 2 543 438 465 96
Konetekniikan o s a s to .................................................... 472 13 80 3
Energiatekniikan o s a s to ............................................... 517 48 91 7
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Korkeakoulu
Tiedekunta/osasto/koulutus
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Tuotantotalouden osasto ................................................ 764 202 159 57
-  teknillistieteellinen koulutus .................................... 727 179 122 34
-  kauppatieteellinen koulutus .................................... 37 23 37 23
Kemiantekniikan osasto ................................................ 461 164 76 29
Tietotekniikan osasto ..................................................... 329 11 59 -
Tampereen teknillinen ko rke ako u lu .............................. 5 552 860 849 139
Arkkitehtuurin osasto ....................................................... 470 195 43 17
Konetekniikan osasto ..................................................... 1 709 290 257 52
Rakennustekniikan osasto ............................................ 603 139 82 15
Sähkötekniikan osasto .................................................. 2 422 192 353 29
Automaatiotekniikka ....................................................... 304 25 74 8
Ympäristötekniikka ......................................................... 44 19 40 18
Kuopion y liop is to1* ........................................................... 3 697 2 469 595 441
Lääketieteellinen tiedekun ta .......................................... 1 334 826 138 102
-  lääketieteellinen kou lu tus........................................ 1 154 661 106 74
-  terveydenhuollon koulutus ...................................... 180 165 32 28
Hammaslääketieteellinen tiedekunta ........................... 215 145 30 21
Farmaseuttinen tiedekun ta ............................................ 593 486 148 131
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta . . . 922 456 162 80
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ............................... 633 556 117 107
-  yhteiskuntatieteellinen kou lu tus ............................. 254 195 48 40
-terveydenhuollon koulutus ...................................... 379 361 69 67
Joensuun y lio p is to ........................................................... 5 096 3 220 934 637
Kasvatustieteiden tiedekunta ........................................ 1 730 1 317 343 288
Humanistinen tiedekunta................................................ 1 490 1 077 216 173
-  humanistinen koulutus ............................................ 1 414 1 050 206 169
siitä Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos.......... 371 314 69 62
-  teologinen koulutus.................................................. 76 27 10 4
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta .................................... 598 311 119 68
-  yhteiskuntatieteellinen kou lu tus ............................. 481 226 98 51
-  psykologian koulutus .............................................. 117 85 21 17
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ................. 1 039 441 216 98
Metsätieteellinen tiedekun ta .......................................... 239 74 40 10
S ibelius-Akatem ia............................................................. 1 318 756 164 89
Helsinki ............................................................................ 1 239 699 150 79
K uop io .............................................................................. 79 57 14 10
Taideteollinen ko rke a ko u lu ............................................ 1 214 781 183 110
Taidekasvatuksen o s a s to .............................................. 340 260 41 29
Kuvallisen viestinnän osasto .......................................... 327 153 50 20
Tuote- ja ympäristösuunnittelun o s a s to ....................... 496 336 66 41
NOVA-koulutus............................................................... 12 6 - -
Käsi- ja taideteollisen alan koulutusohjelma ............... 18 10 5 4
Kuvaamataidonopettajien poikkeuskoulutus................. 21 16 21 16
Lapin y liop isto  ................................................................. 1 701 995 299 193
Kasvatustieteiden osasto .............................................. 516 365 88 69
Oikeustieteiden osasto .................................................. 703 302 108 54
Yhteiskuntatieteiden osasto .......................................... 434 288 80 51
Taideosasto..................................................................... 48 40 23 19
Teatte riko rkeakou lu ......................................................... 259 142 49 34
Näyttelijäntyön la ito s ....................................................... 101 51 16 8
Ohjaajantyön laitos ......................................................... 20 7 4 2
Dramaturgian la ito s ......................................................... 23 16 5 5
Ruotsinkielinen laitos ..................................................... 25 13 8 5
Tanssitaiteen la ito s ......................................................... 67 49 16 14
Valo- ja äänisuunnitelun laitos ...................................... 23 6 - -
Yhteensä ............................................................................ 113 007 58 875 17 213 9 710
1) Kuopion yliopistossa tiedekuntien uusien opiskelijoiden määrästä puuttuvat jatkotutkintoja suorittavat uudet opiskelijat.
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Liitetaulukko 2
Korkeakouluopiskelijat korkeakouluittain syyslukukaudella 1990
Korkeakoulu Opintoaste
Yhteensä Perus­
tutkintoa
alempi
Perus-
tutkintoaste
Lisensiaatti­
tutkinto
Tohtorin
tutkinto
Muu
opintoaste
Helsingin y liop is to ....................................... 28 554 896 21 619 4 556 639 844
Turun yliopisto ........................................... 11 168 563 9 157 854 306 288
Abo Akademi ............................................. 4816 113 4 223 302 153 25
Oulun yliopisto ........................................... 9 480 203 7 959 722 257 339
Tampereen y liop is to .................................. 10 899 1 106 8 530 578 248 437
Jyväskylän yliopisto .................................. 7 777 171 6 792 543 133 138
Teknillinen korkeakoulu ............................ 10 737 9315 1 095 327
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu........... 332 310 15 7
Helsingin kauppakorkeakoulu ................. 3 467 3 092 352 23
Svenska Handelshögskolan...................... 1 798 1 699 82 17
Turun kauppakorkeakoulu........................ 1 724 1 593 112 19
Vaasan y liop is to ......................................... 2 156 2 051 90 15
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu . 2 294 2 121 133 40
Tampereen teknillinen korkeakoulu......... 5 059 4 484 480 95
Kuopion yliopisto ....................................... 3 351 295 2 101 222 355 378
Joensuun yliopisto ..................................... 4 963 288 4 321 280 58 16
Sibelius-Akatemia....................................... 1 323 1 285 19 19
Taideteollinen korkeakoulu........................ 1 117 1 057 58 2
Lapin y liop is to ............................................. 1 638 70 1 475 88 5
Teatterikorkeakoulu ................................... 268 257 9 2
Yhteensä ................................................. 112 921 3 705 93 441 10 575 2 728 2 472
Liitetaulukko 3
Korkeakouluopiskelijat opintoaloittain syyslukukaudella 1990
Opintoala Opintoaste
Yhteensä Perus­
tutkintoa
alempi
Perus-
tutkintoaste
Lisensiaatti­
tutkinto
Tohtorin
tutkinto
Muu
opintoaste
Teologinen .................................................. 1 977 3 1 538 387 49
H um anistinen............................................. 19 699 109 17 626 1 730 234
Taideteollinen............................................. 1 142 1 082 58 2
Musiikkialan ............................................... 1 323 1 285 19 19
Teatteri-ja tanssia lan................................ 303 292 9 2
Kasvatustieteellinen................................... 10 126 940 8 147 738 69 232
Liikuntatieteellinen ..................................... 580 515 50 15
Yhteiskuntatieteellinen.............................. 11 649 1 426 8 779 1 246 198
Psykologian ............................................... 1 455 6 1 104 290 55
Terveydenhuollon....................................... 1 523 1 312 154 57
Oikeustieteellinen....................................... 4 130 397 3 084 620 29
Kauppatieteellinen ..................................... 10 672 9 875 700 97
Luonnontieteellinen ................................... 15 140 102 12 578 1 882 578
Maatalous-metsätieteellinen...................... 3 050 2 470 540 40
Teknillistieteellinen..................................... 21 473 18 904 2 041 528
Lääketieteellinen......................................... 6 164 3 424 573 2 167
Hammaslääketieteellinen.......................... 924 728 130 66
Eläinlääketieteellinen................................ 332 310 15 7
Farm asian.................................................... 1 259 722 388 111 38
Yhteensä ................................................. 112 921 3 705 93 441 10 575 2 728 2 472
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Liitetaulukko 4
Uudet korkeakouluopiskelijat opintoaloittain syyslukukaudella 1990
Opintoala Opintoaste
Yhteensä Perus­
tutkintoa
alempi
Perus-
tutkintoaste
Lisensiaatti­
tutkinto
Tohtorin
tutkinto
Muu
opintoaste
Teologinen ................................................ 233 1 231 1
Humanistinen ............................................ 2415 2 380 32 3
Taideteollinen............................................ 148 145 3
Musiikkialan .............................................. 180 180
Teatteri-ja tanssia lan................................ 47 47
Kasvatustieteellinen .................................. 1 873 356 1 362 17 138
Liikuntatieteellinen .................................... 83 82 1
Yhteiskuntatieteellinen.............................. 1 399 246 1 099 49 5
Psykologian................................................ 163 152 10 1
Terveydenhuollon...................................... 269 261 6 2
Oikeustieteellinen...................................... 470 99 361 10
Kauppatieteellinen .................................... 1 481 1 431 45 5
Luonnontieteellinen.................................... 2 352 1 2314 30 7
Maatalous-metsätieteellinen..................... 377 370 6 1
Teknillistieteellinen .................................... 2 988 2 949 31 8
Lääketieteellinen........................................ 651 429 20 202
Hammaslääketieteellinen......................... 130 125 5
Eläinlääketieteellinen ................................ 42 42
Farmasian.................................................. 271 228 41 2
Yhteensä ................................................... 15 572 931 14 001 243 52 845
Liitetaulukko 5
Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot korkeakoululain 1990
Korkeakoulu Opintoaste
Yhteensä Perus­
tutkintoa
alempi
Perus-
tutkintoaste
Lisensiaatti­
tutkinto
Tohtorin
tutkinto
Muu
opintoaste
Helsingin y liop isto ...................................... 2 456 167 1 730 147 230 182
Turun yliopisto .......................................... 1 094 107 824 39 56 68
Abo Akademi ............................................ 383 17 320 23 21 2
Oulun yliopisto .......................................... 964 57 722 71 32 82
Tampereen y liop is to .................................. 1 383 243 980 39 31 90
Jyväskylän yliopisto .................................. 983 65 707 37 30 144
Teknillinen korkeakoulu ........................... 756 643 80 33
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu.......... 46 40 1 5
Helsingin kauppakorkeakoulu ................. 319 309 7 3
Svenska handelshögskolan..................... 193 189 2 2
Turun kauppakorkeakoulu ....................... 245 241 3 1
Vaasan y liop is to ........................................ 273 265 7 1
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu .. 189 180 8 1
Tampereen teknillinen korkeakoulu......... 363 319 38 6
Kuopion yliopisto........................................ 436 91 229 13 29 74
Joensuun yliopisto .................................... 528 87 386 18 10 27
Sibelius-Akatemia...................................... 120 15 102 1 2
Taideteollinen korkeakoulu....................... 60 57 3
Lapin y liop isto............................................ 177 9 162 5 1
Teatterikorkeakoulu .................................. 14 14
Yhteensä ................................................ 10 982 858 8 419 541 490 674
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Liitetaulukko 6
Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot opintoaloittain 1990
Opintoala Opintoaste
Yhteensä Perus- Perus- Lisensiaatti- Tohtorin Muu
tutkintoa tutkintoaste tutkinto tutkinto opintoaste
alempi
Teologinen ..................................................  162
H um anistinen.............................................  1 277
Taideteollinen.............................................  60
Musiikkialan ................................................ 120
Teatteri- ja tanssia lan................................. 16
Kasvatustieteellinen................................... 1 475
Liikuntatieteellinen ..................................... 54
Yhteiskuntatieteellinen..............................  1 315
Psykologian ................................................ 174
Terveydenhuollon.......................................  159
Oikeustieteellinen.......................................  479
Kauppatieteellinen ..................................... 1 221
Luonnontieteellinen ................................... 1 110
Maatalous-metsätieteellinen...................... 314
Teknillistieteellinen..................................... 1 579
Lääketieteellinen.........................................  1016
Hammaslääketieteellinen..........................  137
Eläinlääketieteellinen................................. 46
Farm asian....................................................  268
Yhteensä .................................................  10 982
129 14 19
54 1 124 67 32
57 3
15 102 1 2
16
260 973 19 12 211
50 2 2
271 945 62 37
143 17 14
139 12 8
41 418 15 5
1 190 20 11
24 823 132 131
272 21 21
1 380 150 49
441 135 440
116 3 18
40 1 5
193 61 6 8
858 8 419 541 490 674
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